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Nuestro objetivo de partida ha sido analizar toda la producción científica realizada en el ámbito de efectos de alcohol y drogas 
sobre la conducción y su desempeño. Nos hemos basado en la base de datos PsycInfo, desde el primer artículo que versa en esta 
materia “Effects of alcohol and drugs on driving behavior”, de Matthew Buttiglieri, Anthony J. Brunse y Harry W. Case, publicado en 
1972, hasta las últimas investigaciones publicadas en el año 2008. En total, y despúes de una minuciosa lectura de todos ellos 
para encuadrar realmente bien la búsqueda bibliográfica, 92 artículos fueron incluidos en la base de datos de nuestra 
investigación. 
Los datos están referidos a firmas realizadas en los documentos científicos. Para el análisis de los gráficos de ARS debemos tener 
en cuenta que el grosor de las áreas indica la producción en firmas, mientras que la linea conectora muestra las firmas conjuntas 
entre los nodos seleccionados.
El ranking de autores es muy heterogéneo, ya que la mayor parte de los autores firman una sola vez, aunque en éste destacan 
Robert V. Boas y Evelyn R. Vingilis. 
Debemos destacar la producción científica de los países de habla inglesa por encima del resto. Aunque España queda en el 
quinto puesto del ranking de productividad por países, la Universidad de las Islas Baleares es la Institución que más se 
ha encargado de analizar esta temática, ya que abarca un total de 7 firmas
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